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陈映真的信念坚持和先见之明
*
———在“陈映真全集发表会”上的致辞
朱双一
内容提要 与鲁迅相似，作家陈映真也是思想家，要想真正了解台湾社会，阅读《陈映真全集》是一重要
途径。1980年代后，台湾不少人为了追逐权势名利而随风转舵，以陈映真的经历和名望，只要“转向”，荣华富
贵唾手可得，但他却能坚持正义的信念，与“台独”进行坚决的斗争。陈映真往往在常人尚未觉察时，就对问
题有了敏锐的洞察和深刻的分析。1968 年他就指出日本某些人试图否认战争罪责，为军国主义招魂;1983
年，美国取消美金与其黄金储备之间的保证价值关系，陈映真指出今后美国只要印钞票使美金贬值，就可形成
对他国的榨取，25年后的金融海啸印证了此一“预言”。陈映真还曾对大陆经济发展可能引发环境污染和贫
富差距扩大提出了警告。
关 键 词 陈映真 思想家 信念坚持 洞察和前瞻
首先，作为来自大陆的学者，我对《陈映真全
集》的出版，表示热烈的祝贺!其实，更该祝贺的
还是我们广大的读者。为什么这样说呢?
《陈映真全集》①出版，让我想到了第一套
《鲁迅全集》的出版。情况很相似，鲁迅是 1936
年 10 月去世的，在鲁迅逝世后的第二年即 1937
年，就出版了《鲁迅全集》。如此，两位作家的去
世和全集的出版，时间距离刚好都是 80 年。《鲁
迅全集》出版后影响很大，成为人们反复诵读的
经典。对于其他现代文学作家的研究，常常有时
而衰，唯独对于鲁迅的研究，至今仍在延续，不仅
中国国内，海外像日本，“鲁迅学”都是长盛不衰，
原因就在于鲁迅不仅是一个文学家，更是一个思
想家，他的思想，对于整个社会科学界，都能发挥
作用。曾有人说，你想要真正了解近代、现代的中
国社会，就得读鲁迅，《鲁迅全集》堪称中国社会
的百科全书。无独有偶，前几年吕正惠先生在为
赵刚先生的陈映真研究专著写序时，也说:你要读
懂当代台湾社会，就得读陈映真的作品(大意)。②
当时我心中一震，很有同感。我想不仅是我们广
大读者，就是他的论敌———我之所以说论敌，是因
为陈映真先生没有私敌，至多也就是有论敌———
也是不能不认真阅读陈映真的。现在《陈映真全
集》出版了，收录的陈映真的文章文字，成倍甚至
数倍地增加，这样我们就能更方便地通过阅读陈
映真来了解台湾社会，读懂台湾社会。所以我说
不仅要祝贺全集的编者和出版者，实在是我们读
者应该自我祝贺。
从《陈映真全集》中，我们不仅可以读到陈映
真的文学，读到陈映真的思想，读到一种一以贯之
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的信念，一种爱心，特别是对于底层民众、弱势群
体的爱心，还可以读到他的精神，一种坚持理想、
信念的精神。毛泽东曾说鲁迅不仅是文学家，还
是思想家和革命家，并说鲁迅的骨头是最硬的，没
有丝毫的奴颜和媚骨，这是殖民地半殖民地人民
最为宝贵的性格。这几个对鲁迅的评价，用到陈
映真身上，也是十分合适的。陈映真先生“硬骨
头”精神的一个突出表现，就是他对于“转向”很
不以为然。如上个世纪二三十年代的日本有个
“堕落干”的问题，当时在日本军国主义的巨大压
力下，一些左翼人士纷纷公开宣言背弃自己的思
想，而此一“转向”之风，把当年被穷人和青年们
奉为导师的左翼革命家纷纷扫下神坛，灰飞烟灭。
陈映真认为，政治高压下容有不得已之处，但有一
些理直气壮的“堕落干”，较之一个向来的“反动
派”恐怕是更其不堪了。③也就是说，背叛信仰的
叛徒比起一向就是“反动派”者，更令人不齿。台
湾历来也有“转向”的问题，如 1980 年代后，不少
人随风转舵，变成“台独”分子，以求荣华富贵。
以陈映真曾经当过政治犯、思想犯的经历以及他
的文学创作的知名度和影响力，如果他要“转
向”，权势名利唾手可得，不在话下，然而为了正
义的信念，他没有这样做。这种认准真理的方向
就决不转向的“硬骨头”精神，是值得我们好好体
味的。
从《陈映真全集》中，我们还可以读到一种超
乎常人的睿智，看问题的前瞻和深刻。他往往在
常人还未觉察问题时，就有了敏锐的洞察和深刻
的分析。比如，早在 1968 年 2 月，当时大陆正是
“文革”时期，陈映真就发表了《日本军阀的阴魂
未散———评〈日本最长的一日〉》一文，“第一个”
揭示了战后日本某些人士篡改历史，掩盖其战争
责任，为军国主义招魂的动向。④20 年后的 1987
年二三月间，陈映真又在《中国时报》等报刊上连
续发表文章，针对缺乏战争罪责的反省、反而大力
颂扬日本军民“为国迎战”的日本电影《联合舰
队》，获准在台湾放映且场面盛大，从官方到知识
界不但没有加以必要的批评，反而给予直接和间
接的帮助和鼓舞一事，展开对“日本帝国主义意
识形态的严肃批判”⑤。近年来日本右翼势力否
认其战争罪责的活动愈演愈烈，才让人深感数十
年前陈映真的“先见之明”。
又如，早在 1980年代他就对中国大陆作家提
出，在改革开放发展经济时，要注意环境污染、贫
富差距扩大等问题，但当时大陆作家不能接受，还
因此产生了矛盾、抵牾，说他过时了，有作家甚至
说“我们宁夏欢迎大家来污染”。20 年过去了，现
在北京雾霾那么严重，我们才深深感觉到，陈映真
当时的告诫，是多么正确和及时。陈映真其实是
要用他在台湾经受的资本主义的一些弊端，来告
诫大陆，希望它能少走些弯路，可惜的是大陆当时
也并没有人能够预见到这一点。
陈映真不仅是一位作家，还是一位思想家，甚
至对于国际金融问题都有洞察。1980 年代初，美
国宣布取消美金与其国家黄金储备之间的保证价
值关系，陈映真对此写道:如此一来，“各国特别
是第三世界国家和地区的外汇储备，成为美国对
各国和地区的借据，形成了美国只要印钞票，就可
以取得国际买卖、投资、借贷而来的利益。美金的
贬值，也形成一种榨取”⑥。相信在 20 世纪 80 年
代，可能很少人明白陈映真在讲什么，然而 2008
年前后发生的“金融海啸”，却是那样“精确”地印
证了陈映真在 25 年前的“预言”。现在有人说，
美国借了中国上万亿美金的债，只要中国向美国
讨债，美国就倒了。其实美国只要开动机器印钞
票还给你就可以了，它不会“倒”，先倒的是别人，
至多国际金融秩序搞乱了，大家同归于尽，也不会
是美国单独“倒”了。
我们还可细数陈映真的诸多“第一个”，如
1960年在纪念钟理和逝世时，他就撰文称赞钟理
和的《雨》是难得的第一朵“台湾的乡土文学”之
花⑦，这应该是当代台湾文坛最早提出“台湾乡土
文学”这一概念的，比一般台湾文学史著作上宣
称叶石涛在 1965年撰文提出这一概念，还早了几
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年。由于时间关系，就不再一一列举了。
陈映真在大陆，也有广泛的读者，而且读者必
然会越来越多。今年全国社科研究基金特地为
《陈映真评传》这么一个项目立了项。前几天，全
国台联等单位，刚刚为陈映真先生诞辰 80 周年举
办了座谈会，我也从厦门到北京，参加了座谈会。
会上大家谈论最多的，是斯人已逝，我们要如何更
好地传承陈映真的思想和精神。因此有人建议筹
建陈映真纪念馆，以使更多的人能够来了解陈映
真，传承陈映真的精神。不久前，大陆有学者发表
了论文《今天我们为什么要纪念陈映真》⑧，蓝博
洲先生等在会上却说，纪念陈映真是不成问题的，
现在已经没有什么“为什么要纪念”的问题，而是
我们要“如何”纪念陈映真、传承陈映真的问题。
我这次来台湾提交研讨会的论文题目，却还是
“也谈今天我们为什么要纪念陈映真”，深感自己
真是有点过时了。大陆的学界、文界，也曾有过
“陈映真过时了”的声音，但我想，陈映真与鲁迅
一样，是永远不会过时的，只会有越来越多的人要
来阅读陈映真———鲁迅也是在生前就有人说他过
时了，而情况恰恰相反，其思想，其著作，到现在都
还没有过时———我深深觉得，过时的不是陈映真，
而是我们，至少是我自己。我确信，几十年后，甚
至几百年后，就像《鲁迅全集》一样，《陈映真全
集》都还会是很多中国人，甚至外国人的案前书、
枕边书。
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